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Tri Widya Anindita Permatasari. PENINGKATAN HASIL BELAJAR 
PASSING ATAS BOLAVOLI MELALUI MODEL PEMBELAJARAN 
EXPLICIT INSTRUCTION PADA SISWA KELAS X TP A SMK NEGERI 4 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Unversitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar passing atas bolavoli 
melalui model pembelajaran explicit instruction pada siswa kelas X TP A SMK 
Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 2016/2017. 
Peneltian ini merupakan penelitian tindak kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dalam tiap siklus terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X TP A 
SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun pelajaran 2016/2017 berjumlah 37 siswa. Sumber 
data berasal dari guru dan siswa, data hasil belajar passing atas bolavoli diperoleh 
melalui tes, lembar observasi digunakan untuk mengumpulkan data kegiatan 
siswa didalam mengikuti proses pembelajaran passing atas bolavoli melalui model 
pembelajaran explicit instruction. Teknik analisis data melalui teknik deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan prosentase. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa melalui model pembelajaran 
explicit instruction dapat meningkatkan hasil belajar passing atas bolavoli. Hasil 
belajar tersebut meliputi aspek afektif, kognitif dan psikomotor Dari 37 siswa 
hanya 27,03% atau 10 siswa yang mencapai nilai KKM pada kondisi awal, pada 
siklus I mengalami peningkatan menjadi 62,16% atau 23 siswa yang mencapai 
batas tuntas. Selanjutnya pada siklus II meningkat menjadi 83,78% atau 31 siswa 
yang mencapai batas tuntas. Dengan demikian, penelitian tindakan kelas pada 
siswa kelas X TPA SMK Negeri 4 Sukoharjo dalam meningkatkan hasil belajar 
melalui model pembelajaran explicit instruction ini dapat meningkatkan hasil 
belajar passing atas bolavoli pada siswa. 
Simpulan penelitian ini adalah melalui model pembelajaran explicit 
instruction dapat meningkatkan hasil belajar passing atas bolavoli pada siswa 
kelas X TP A SMK Negeri 4 Sukoharjo tahun ajaran 2016/2017 












Tri Widya Anindita Permatasari. IMPROVING LEARNING OUTCOMES OF 
OVERHEAD PASS IN VOLLEYBALL THROUGH EXPLICIT 
INSTRUCTION LEARNING MODEL TO THE STUDENTS OF X TP A 
SMK NEGERI 4 SUKOHARJO IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty of UniversitasSebelasMaret, 
Surakarta, July 2017. 
The purpose of this study is to improve learning outcomes of overhead 
pass in volleyball through explicit instruction learning model to the students of X 
TP A SMK Negeri 4 Sukoharjo in the academic year of 2016/2017. 
This research is a classroom action research (CAR). This study was 
conducted in two cycles, each cycle consisting of planning, implementation, 
observation and reflection. The subjects of the study were the students of class X 
TP A SMK Negeri 4 Sukoharjoin the academic year of 2016/2017 amounted to 37 
students. Source of data came from teacher and student, data of learning result of 
overhead pass in volleyball was obtained by test, observation sheet used to collect 
data of student activity infollowing passing learning process in volleyball through 
explicit instruction learning model. Technique of data analysis through 
quantitative descriptive technique by using percentage. 
The results of this study indicated that through explicit instruction learning 
model can improve learning outcomes of overhead pass in volleyball. Learning 
outcomes included affective, cognitive and psychomotor aspects of 37 students, 
only 10 students who achieved KKM or 27.03% at baseline, increased to 62.16% 
or 23 students who achieved the limit at the end of the first cycle. To 83.78% or 
31 students who achieved the threshold at the end of cycle II. Thus, classroom 
action research on the students of class X TPA SMK Negeri 4 Sukoharjo by using 
explicit instruction learning model has been successful in improving students’ 
learning outcomes of overhead pass in volleyball. 
The conclusion of this research is by using explicit instruction learning 
model can improve learning outcomes of overhead pass in volleyball on the 
students of X TP A SMK Negeri 4 Sukoharjo 2016/2017 year. 
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